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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya meningkatkan 
hasil belajar melalui penerapan strategi Recitation Method. Jenis penelitian ini 
adalah PTK (Penelitian Tindakan Kelas). Subyek penerima tindakan adalah siswa 
kelas IV SDIT Arofah 2 Klego yang berjumlah 14 siswa. 
Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, tes dan 
dokumentasi. Untuk menjamin validitas data digunakan teknik triangulasi. Teknik 
analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar IPA, 
pada materi tumbuhan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya siswa yang 
mengalami peningkatan hasil belajar IPA, khususnya pokok bahasan tumbuhan 
setelah diterapkan strategi recitation method dari 60% pada pra-siklus menjadi 
70% pada siklus I dan 100% pada siklus II. 
Penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan menggunakan strategi 
recitation method dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran 
IPA materi tumbuhan. 
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